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Corporate value is one of the fundamental factors considered by 
most investors, because the value of the company is very important in 
determining the viability of company. This study aims to determine the effect 
of profitability and dividend policy on corporate value. The dependent 
variable used is firm value while the independent variables used are 
profitability and dividend policy. A banking company listed on the Indonesian 
Stock Exchange period 2012-2016 is selected as a sample of this study. By 
using purposive sampling method hence obtained as many as 45 data from 9 
banking company period 2012-2016. This research uses multiple linear 
regression analysis as analytical technique. The results of this study show that 
profitability and dividend policy does not affect the value of the company.  
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Nilai perusahaan merupakan salah satu faktor fundamental yang 
dipertimbangkan oleh sebagian besar investor, karena nilai perusahaan sangat 
penting dalam menentukan kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan kebijakan dividen 
terhadap nilai perusahaan. Variabel dependen yang digunakan adalah nilai 
perusahaan sedangkan variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas 
dan kebijakan dividen. Perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek 
Indonesia (BEI) periode 2012-2016 dipilih sebagai sampel penelitian ini. Dengan 
menggunakan metode purposive sampling maka diperoleh sebanyak 45 data dari 9 
perusahaan perbankan periode 2012-2016. Penelitian ini menggunakan analisis 
regresi linier berganda sebagai teknik analisis. Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa profitabilitas dan kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan.  
 
Kata kunci : nilai perusahaan, profitabilitas, kebijakan dividen 
